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DESDE MADRID
sino por 1I lcierto y gran sabidu-
ril eon que lo ejerció.
Como en noche borra!eos:I el
faro lleva StI luz a Iqs naveganles
y lo. lIam. y guía ímperlurblble-
mente, asf Benedicto XV durante
la conna~r.ción m"ndial, en la
imposibi/idld de pon.. Ireno dell
nitivo a todos los t.rribles furores
tle los eombatientes, It'VlOlÓ firme
su voz, en la que pti¡;O loda la luz
de la verdad enngélica, R'ritando
sin tlescauso' ¡Paz, paz, p:-Oll
No fué, por. de~cracia, ent.ell(li-
do reclamenle; fIl tampoco Hllrr-
prelado con acierto: pero Stl paz.
la paz proclamada por Benedic-
to XV, era UUI paz ju~ta, UfllI paz
rtparadora, una paz .in mez('lti d~
odios. un:. paz engendrwfora dé
conclrtlia, un;. ,az que 'en modn
alguno potlía eonleoer semillas de
odio.
Su pllabr. luminosa alumbró la
s~nda del bien. Sus (lbras se ins-
piraron en el amor ardienLe, en l.
mi:i acendrada caridad, enlre la
desolaeión de todas las misf"ri:.s
producidas por l. guern.
El Cardenal Ralli ba r..cordacio
luego lada la obra dI" caridad ini-
ciad. por Benediclo XV para mi·
tiJ;'ar los sufrimientosdela guerra.
I\especlo de Italia, Benedi¡:-
te X V dijo mas con su elocuente
silencio en oc.siones que con las
sin~ulares ternezas que proiligó y
supo despertar en tod05 los cora-. -Iones erlstlanos.
Sus consejos rueron siempr« tn-
caminados a fermar en todos lo!!
italiaflos una COnCif>DCia recla v
un animo esforzado». ~
Así se flxprpsó por última VPz
como Ca~denal el nuevo Papa
Plo XI.
,
,fapa".\ 4abemwsJ A Benedicto XV.
lIuctdecffo XI.
. La polítj~ ?sticau DO ha Tariado.
~I D,uevo Pontífice, que era 000 de 10.11
Cardfloalee mAl modernos en tltte eón.
cine, CODtiou¡rí. IUl huellas (je IU ao·
tece'Qr~
&1 groPQ Gaeparri no ha ele~ido P.·
pa a tU iOlplUldrr y j~((>; pA:"O b. dado
el trlUllfo a uoo de Im~ iDdlViduOfi más
Clracter~do., 81 Cardenal Katli,
La. iotraoeigeociall de l. tefidpocia
Es interesante conocer los de·
talles de la información relaliva a
la salida del eminentfsimo Carrle-
nll R,"i, p"a Roma.
«Corriere d'halil)) decfa, COl
referencia ji un de$paeho de Mi-
Ian, leeh~do ~r dio :25 del pasado
me.:
Ayer por la t"rde, salió para
"oma el Cardenal R3lli, con ob-
jeto de lomar parle en el Cóncla-
ve , asislir a IQ! runerales por el
lima de Be"ed íelo X V.
En la eSlación fue objelo Su
Eminencia de una manifestación
jmponeOl~ ele simpalfa y afecto.
En la «salena real_, puesla a
disposición de S. E., se congrega·
-ron las Ilersonalid.des eeiesiásli·
caSI las autoridades civiles y mjli-
tares y los direclor,es de las orga-
niza~iones calólicas. I
El Cardenal eSlaba vivamenle
emocionado.
Deopues d'e subir al coche, salí6
a la ventanilla para s.ludar '! ben·
decir 8 la lIluhilud .
E~I~p¡:J¡r¡UlllP·a ..U viy~sy can·
la e!lJifn'nb'flaeional.
Va os anuncié ayer-dice el ca·
rresponsal mila.oés.-....que S. E. el
C.rdenal Ralti, en los funerales
~elebrados por la mañapa pn la
MeLrOflolitana, recordó que Bent>·
dicto XV mert>ci. el lribulo dt>
general condolencia, no !jólo por
el altisimo pueslo que ocupab~,
Palab= del CardetUll Rattl
sus desvel.s pastorales el Arzobis..
pado de Milín, celebrando su en·
trada ofieial el 8 de Septiembre
del mismo año.
En ~u br~ve paso por el Arzo·
bisp'4o <le Milan .. ha copiado el
cariño de 5US diocesanos, siendo
sucesor dignfsimo del santo Caro
denal Ferrari, su antecesor en l.
silla ~il.anesa, dejando un gratisi-
roo recuerdo en l. recieQte Uni·
versidad calólica de es la ciudad.
Antes de tomar posesión .el
Arzobispado de ~i1áll, presidió la
pere'grinación nacional il~liána al
~.(JtuQKlio de Nueslr~ Señ(lr~ de
Lourdes.
Pertenecía a las Sagradas Con·
grtgaeiones de SaCra!l1enlOS del
Concilio, de Asunlos ecle$i~sticos
extraolt{linariq~, y 8 la ue Semill'-
rios y UllUlersidades de Esludios.
Tiene, pues, en la ~"¡tllid3d
64 año;s, lleva de Cardeqlll siele
m~sei y de Arzobispo dos a.ños y
mtdio.
Sus briflallle's estudios en 1,
UHiftnid.d fuellOfl p re m í a d o s
nomb~ndDSele proresor del Semi-
,·arlo.de San 'pedro de Milán.
En i881 enlró a rurmar parle
de la lIirección de la Diblioleca
Ambrosiana, de la que más tarde
fIJé p..leelo.
Su Sanlidad Pio X, que le eo-
nocia personalmente y tenia en
gran estima, le nombró prelado
doméslico el 6 de lIar.o de 1907,
113m'ndol. de.pué. I Ruma en
1911, para dorle el cargo de coad·
i"lor del R. P. Ehrrle,S. ~., Pre·
fecto de la Biblioteca V8Iit~ana, en
~"Y& cargo le .ucedió el 000 i914
En el rhisma año, en t8 de Sep-
tiembre, rué nombrado Canónigo
de San Pedro.
El ~8 dd Octubre del lIIismo,
Su Santidad BenedicLo XV le nom-
bró Prot~n()lario apostólieo super-
numerarIO.
Su~ gr.nd~s qples íIIiplomíticas
se pusieron de relieve. cuando 8f!-
ocdielo XV le eOClrgó. en 19\8,
de estudiar la situación de la Igle-
.sia en Polonia, daodole el encarA'D
de Enviado e.peeial de Su S.nl;""
dad.
Monseñor Raui vió coronada su
obra por los mb gratos aeonleci-
o •
m,enlOs.
Obra su ya fué la reslauración
del epi"',ldo polone., la nrea-
cióo de dos Cardenalea, perlene-
cienles a dicba nación r el resla-
bl~cimiento de las relaciones ofi-
eiales entre la Iglesia y Var;;ovia.
También fué el alma del movi-
mienlo que crislalizo en la erea-
ción de la Universidad calólica en
dicha ciudad.
To4os eslos Memorables suce-
sos fueron recompensados por Su
Santidad nombrándole para des-
emp... ñar la noeva nunciatura, en
6 de Junio de "-9"-9, teniendo lu·
gar el acto d~ entregar sus cre-
ilenciales al presidenLe M. Pildu5-
ti el "-9 Je Julio del mismo añal
Creado Arzobispo lilular de f.e-
p.nlo en el Gon\iSIOrlO de 3 de
J~,I1o, rup consa&r.~o pvr mt\nse.,
flor Kakowskl, e" la Catedral de
Varoovi. el 28 de OClObre.
¡.;" el Con.iSlorio de 13 de Ju-
nio de 192"-, fuecreatlo Cardenal,
en unión de los Sres. fbgonetsi,
lle"i1oeh, Vid.l, Tacci y Laur~n'
li, con el Utulo de los SalJ~os Sil..
veslre y M,rLin ad monti.
En el mismo Consistorio, Su
Sanlidad Benedicl. XV eonfió a
El nuevo
Papa Pio XI'
' ..ocio. J:~uieaú&a ,ree'"ee.'.e"''' "N....,..1,... ori.iu.,.i
.. ,.wieIn .i..... 41" .....
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El lunes fflcibimos el si~uiente
.tel.gfpma:
~Ilk.gido Flpa card~".1 .\qui-
tes-ftani. Ha Lomlldo et nombre
de tlo lf.l-
Li Mlícia feliz ''l.e alegraba rl
m"'1dQ, Lr~o ¡ tf'fl'lbién a Jac~ ~in­
ce~ emociones despef'tando inle-
r~~ Q~r cOllol;er eu~Jllo are~laba al
"U'Er "rarea tic la Iglesia.
Ef tróTl?! ~cio dura"l~ quin~e
dfas. esta ya oellpado y la nave de
la Iglesia tiene n~evo ü-monero
qu!, ,~I, iOlrepidez que, la prolc-
·eia·le IsigAa l. llevará siempu
,ic,ófibS.' a lravés de las ag,oas
proed..., del o¡,lo, a l....prema
vielo';. yal triunfo deOnilivo.
Plo XI ha bendecido el mundo.
SG béndiei6n p.rimen ha sido
r~eibidl por ro criOlia"dad con
litr... emocionnj en sUipeoiO l.
l'espiraeiÓft ante el misterio del
lllllJDeOIO Iraodiolo. Unido, por
elsillDe sentir millones de eora-
10n~ ,Iénn.e al cielo pidiendo
.ptOUlCoiitu PJN ánu.vo Ponlífice
~ue hereda mdmenlos difíciles y
'IIí¡¡jó" d~¡¡..dl. Con l•• p1egari..
del mando erey"nte está la nues..
tra rerv)ente y sentida: la nuestra
de humildes periodi"a. que deade
este rfl,eón" (lel Pirineo, acechado
a ,~ por oefastas corrientes
es:ll'Ijerl~, &en8f1l{)s a meriw bacer
Slll de ó~enta I~ ~ee"dreda y ~e
DlJ~ra di~iiaión lereoa de ser
en ~u d.rén.a eslorzl4os paladí.
, • I¡J •U" 1\I,,,~,~lro, ~o"eu"P requlCre.
•' q '1
.~ , D,ato¡; ~lcgrdflcos
.l!t:ial'llenll ~qllil.. 8~¡1¡ "ariÓ
ellt IAAllo, -Ifi6\'1lij'lle Maan, el lit
...,...... "" i81i11.
e.,só "011 rtln .proveehamien.
(o SUS e5l'l'l10. en el eoleKio Lom-
b,r,Ll)' {Il~S larde ,~" I,a U"iv....i-
dad GflllOI'il.lla,




MerrJ' del Val DO portian proepen:' y DO : ra DOiotr08. DO deb-mOll conformarnos' oulpable, pOI' reaiatir.e ••er felill y l'
proe~etarOD. en bien mismo d~ la Igle- coa qu:! ahora I!e intente no alto que i poner oMúcolo8 lo 1. misÍÓD provi-
¡,ia que, !'labia I'iempre, .•abe amoldarfle I qodicarla, de seguro, UD Duno '1 deDoía¡ de loa me.iu rojos...
a IB8 ClrcuDstanclalJ de cad. momento. gran de8aatre deade el punto de Vista Es DO errOr querer UDlformar 1aa al·
aumeot.8!!d'o de di. en dia en prestigio mIlitar y detde el internacional. ma., (jurer d..truir la piotor.ca di-
secular. Ls. opinión que dió, sin reg..te08, bom- y.uldad de opioiones aoeroa de la fe-
Pio XI bombre de inteligencia 80- brea, dinero 11lieotoB. tiene derecbo 8 hoidad. (UOOI la oifraD eo 00 .....0 de
perior c~ humildad arcbicril!tianlY 00- má8. Bien ená 'Iuó el Gobierno y el bon. vino; otrol en haoeree ataiOO8 000-
noced~r de la8 nece8idadel del moado, Mando peseD t.odas las contingenoia. tI'. Dtl 'rbol de la oarretera eo OD 40
en 10& actual.s y difiuilbimo.instlDteB para que ellacrificio de vidlllea mUli· H. P.) El programa ootDuniat.a era de-
que vivimol. podrá aumentar la gloria mo yel re.ultado del eafaerlo alcance maeiado programa Esigl. muoho y
relonante de la Cátedra de Pedro, el el ésito debido; pero 00 estarfa bieo, en prometfa mucbo ... lo que e8 motivo
Pescador. cambio, que ahora Be tratase de elcamo· su.6.oiente plLra reoelu que 00 8e lo·
El orbe todo tuvo 8UI mirada. fija. tMr el gt1lpe 6nal que todolesperamoll. grara Dada.•8i pan llegar. ese oielo
en Roma en eetoll dlae, esperando qJ,le De lo que Be haga o le deje de hacer -dirán los pobrel ulDjiks;-si para.
lurgiera el nuevo P.pa y ello 8e ex- dependen nuestro. preetigio, el reCOnD' llegar a ese Olelo de.aSlado bien or-
plica, pnrque el Repre~eDtaDte de Cria· cimiento de nuestro. d~rechoa sobre ¡a[lludo, ea preoieo lufrir tal porga.·
to en la tierra e8 la mayor autoridad Táog-ery la tranquiiidad futura para torio, no ...ale la pena denlvane».
moral que ~oy existe y ante eHa se POI- Eapaft~. . . . Miércoles, J.o de febrero
tran ti inchnan aun aquellos qoe eltán Al f')érclto bay que pedirle el másl-
Ileparado~ de la. idoolt'gi.. que re.preeen· roo e.fue'rso A. 108 GobiernOl que velen Ec. RUlIia I!e comen a loe oiltQB. Todo
ta el Divino Maestro. por el honor colecti't"O de la Patrta. oomentoario seria bu,al ..ate el horrible
Por e80 una reunióo de Cónclave pa- • oaso Sio embargo, algúo humoriata
ra elegir Ponti.6.ce intflreea no 1010 al • • preteode ofreoérno.lo oomo tema de
Oawliciemo ya la Cristiandad lino ta'lD- Ayer para determinado lector de opio so diaria crónica o Il8ric..tor•...
biin a todDa los ptleblol. lin diferencia. Dión iDlportabao, lIin embargo, más No, UD 01). Aat.e oi.rUl. dolores de-
de Religión y d. doctrina. _ lu eleociooea mooioipalea qDe lal COO· be detenerse el lipil y el ia.geoio.
Quiera el Oielo que el nUeTO Pootifi. venaciooH de Ls Pisarta. Quien no poeda 1I0r..r, ..1 meaos ea·
cado, contInuador de León XlU y Be-- y Be f'xplicaria qne importaleo lIi esas mnde.oa..
nedioto XV oDa .. todOIl los hombrea de el~cciooe' fuesen uoa Yed~d porque, jUi!IH!S, 2
bUIIla voluntad y logre hlcer marchar al fio y a la postl'tl, el Municipio debía
a la Humaoid..if, auu no repuesta de la ser la piedra angular sobre la que le Ha, UD pueblo ID Elp.a. dODde to~
catúuofe, por senderos de paz y de 88entale el edificin de. nnt'etru inatit.a- do. quiereD ee' CODoejaJ..: Madrid.
amor 1 en coollonaDc¡a con :ae eoseft.p- cionea; pero... ¿puede esperarse la fl'Ke· Hay o~ro donde Dadie quiere serlo:
zas de Aquel que vinO al mundo para MUcióo politlO. de eltos eomicios en Selaya, En el primero todos 101 .eni~
porificarlo y redimirlq. que cada partido, con pequefl.as y.boD' oi08 maoioipalel se lIevao a oabo de-
II rosas excepciones, IJresentao para los telltablemeote; en el segundo irrepro-
" " cargós concejileB a la bel! alo peor que. obablemente. Hay, pues. en Madrid,
A estas boras están ya de camino tienen? muobos caudidatOl a la inmoralidad; 1
P
ara Madrid 108 Sres. ,Manra, Cierva, Madrid, Barcelona y otras grandell ninguno. a la respooa&bilidad, en Se·
, I d di' I d Illya. ConseguIr elto el ooolegoirloBontoria, YarQuéd de Cortina y los caplLa es, en vez e &J' e eJemp o, ao
I '6 dial d 1 08ii todo', pero , ..Ita un pu.blo dondeJefe8 de 108 Estados Vayorell Gen· a lIenS.CI 1) e e8 r en rega al a oa
, d Co' I d 06' le de u o haya quienes deseen ler r-ooceJ'al81
trales de Guerra y "-arlOa y en irec oee)a ee e CIO ~oe lI& n n I pi.ra .aorl60ar _ pOli~..mMlte _ .0.
ción a Tetu/in navega el Alto Comilla- Oomit'lI que solo actua para :finelelec·
I ' 1 r I I.iempoyen_ir.t.erMu ala mayorprOl-rio, dellpuéll de haberse etlt.reviltado '! tora e8 y auo ee ve flon ar a a8 pan·
cooferenciado, en el d~sde abara, biltó. dillas f.miliarea. p~rirtad del pueblo.
H ' 1 . Ya que esto se. Dn. utopi.., conten-rico pcebleciHo de La Pisarra. a, qUlsn se en Ulla8ma 000 que ea
¿Qué se ha tratado eo eUI eotrevlS. Madrid hayan ~ido elegldOl 23 monár- Lémonos oon ellte f'jemplo. Donde todo!!
hs? ¿Se ha .cordado llegar al limite quicós por nn ..010 ,;oclali8ta. Y DO e. qUieren mejor lIer goberDadoe que go-
de la llccióo milit..r Bin p6rdida de mo- p.ra ento8iasmaru. berDaote•. bleO go"eroadoe ao:4aráJ¡.
mento en noeatra lOna de Martoecn&? Nioguno de 101il elfgldOl lo ha sido Lograr ele ..rraigo del II.D'ido de 1..
¿Se ha pensadu en nplazarla pafa qae por 1a voluntad ciudadau.. lino por las rMp'opaabilid.d. e. lograr lo invera-
nuestros barcoe de guerra Bio temor al cuadrill"8 de falsos electorell, que b..o .idlll ... en ~pa6a. y, sin embargo, 88e
Levante, p~ed.n eoope,rar a la toma de menudeado como en 109 famospa tiem el el lIecretoo de tOda bueo.. politioa.
Alhucemas? pOB de Romero Roble40. Bien pODO, pero Iqd difíoil!
Se sabe 1que DO se .abé nada Única· LOI embuoH..dos &On patrimonio lo Viernes, 3
mente algún Ministro ha dejad'\)" entre- midmo de 101 maurililUl que de loa so·
ver que dentro de oobo días la zora oc- cialista~. ,El Mero••t.U de Valeooi.. .omeo.·
cidenhl qDedllfá pacificada y dpmioada LOI moná.rqnicos liberales, a pelar de ta. on articulo de "r..qo¡8t.i~ '1 dice
'J el Ralsuoi impotente para opon~r8e a la deoant-a(Já CODceDt~Acijjn, ban apa· de édte llque vive en 1... oubel. '1 l1d81-
nuestros planelJ y que dentro' de trblJ o reéido deSD':l:idoe, ctimbatoiéDdolt;l unOl oooooe la realidad».
cuatro 8eman•• loa hechoe darán: a Oo· & otro" y pactando, en cambio. cón le8 ¿Qu.é seri para 181 Mercantil. la
oocer el resaltado de 181 confe.eDcias t\lemento. de las derechas elguno. de realidad? ¿Qué en6iende por realidad
babidas en La PIZIlN'a . &UI grupol', aquellos I¡ue l'e oon8ideran el rebafto IUnumer..ble que.e apaoi.·
Iguoram08 si ma¡)ana el Gobierno, más de izquierda. ta en 108 prado. del 86otido oemúll?
despuél:l de su reunión eu Consejo, 16r& Lo úmco consolador de estaa elec· Realidad es-"¡ÚD el rebatlo---eu·
mÍlll explicito; pero si lo que puede ase· ciones el el bajón que el catal..nismo cerrar el f>sp1.ritu e'D l. iaol. de elarDe,
gorane es que la opinión dese.. y tiace ha dado en CUl toda Cltalutla a pea..r dejando &Qeltot ~d.OI 101 ¡OtUDtoI; vi·
derecho a oooooer lo tratad.., eo todo de Ber KlDiBtro el Sr. Cambó fXcep- ..ir ea lo uolid• .. vi'rir a'IÚo le
aquello qne no compro1;Deh el é~to de tuando .. Barcelon.. y la e¡oltación de c.rne Y para e&I.iefaoer la carne¡ amor·
operacioneB milít8retl a resliJar. grau parte del Daciooalismo vasco a la dazaf a ArIel y eulLar a Cilíb..li. No
Espafta tiene en Africa 100.000 de .oe M01larquia, a pessr de qoe 101 politicos leer, porqne es inátil; no penaar, por-
bijos, qne siguen carecieodo de muohas moDárqnico@D'8da han hecho para que que es peligr '80; 00 amar, porque.....
COllllS esencialt'8' aufriria un terribledea. ello encedu~8e. rom;'ntieo. En 'SDma: -Qour de l. 'ri.
encanto si lltior. se la dljeseqae 108 b~ Ello b..y que achacarlo a la autori- d•• , pro;rraro. áoico. La mojer, bello
oiurriague18l1 &aguidaD di8frntlnC!o de dad penooal, cada ves m..yor, del Rey. animal¡ el arte. fd ..ola diveni60; el
la impuDidad duraote UltOfI--meteI m&8, y ya liquidado esto de Id elecciooei .Ima, UD" cosa dndoe..... ¡ el cerebro.
porque nadie se e~licaría••tllfaolarit,. y tratado con el General Berenguer lo on indioe de r~gl.. priotiou; el viea·
meute que UPOI mtlee de rile6Ge .... o relativo a la acción militar en Arria, tre, uo dio&'. Al ".reoer bO .. vivir
meDOs afectos a Abd·el-Krim pudieran 88 de luponer qae-el GobieTno piense en re..lmente l vitir l. vida del pea.
leguir burlándose de nuestro poderío. yolver prouto (1 1e./3 Cortes, paraloeoal miento.
E6tá bien - y 8Il ~o justo _ que file 8igu,e hablando' dllla feob&¡ del 21. Lógio..mal;lte, d.ebiéramoBarailir qoe
le pien8e en realizar la politica de Pro. y Dio8, .obre toado. el eerdo es el '4e, que vive lO". eo. .r-
tect~radoi pero e"tá 00 puede' ioténtar. """" ,moni. OOD l. realidad. No ..11& nuaea
ae 110 que aotes dejemoe lentir du,r.. 1-" i ; 108 ojoll al 81al; para él D"O hit' vtíélo
mente el peso de nll8ttra toer.. lome Cid de p'ieroe, .l perfume de rOMlj Di oro
ens bordu de 88esioOR que en Nador. ur osean o de orepú.oal6tl. ¡II 0.0 Yive 811 l. ná~
en Dar DriuI y eo MOnte Arrah, como b.1 Por eee ~ pu8lHI taDto .. 80 Ittau
aotea en Igueriben y en Anunal elcri- M 3 D bar&néL..
ocaron a millarel de hermanoe nDestro.. artes, 1 de ¡.;,fU!ro Sábado, .4
Loa político., eierto5 pólhieoe, po· Eo 8alia ya le oaoll"o del dolce 80'
drán pensar lo qoe quieran. Quienes .ietfemo. Hay algaradaa, tiro., borro- Noel ¡lablica Qnl peqoela DOyet.. ü-
aint.mOlJ el bonor de ia hin, quieoel tel ... g, qoe el t;iraoo no hisij lJttkt taladl: .Ihyito de 'u. l ••'1.. pri...
peniiemOlJ en lall oon5t'eueDoi•• fonell"· . .,mb¡.r lle ropa; o, 1Dejor, lIaed.rae fa pigin.. (dO" oawrNlfatail, el••
tal, ~nieoea lJiatamoll .. indignaoión de en meng.' de camisa. AJgw8D pre~· acud, DooawUo, L. Boa, Penien 1






Inioia Orwga, o-...et, lO. ,EL Sol.
1lD admirable ....yo aoer. d,e .P..to-
logia N.eional. En el coro pIIi.ilta
la voz del ma8llt.ro 61 l. mú 'eren. 1
nflenn. 80 fdo aa'liai. 0018 detieol
lo la epidermis, b.oDde el ..'Heta eD II
oarne elDponsoAada J lleca Jauta 11
médula.
No i.D la poHWoa equiYooada, DO 111
la geoerel illlJloralidad, baila Iu rAl·
C88 de oueetr. decadenoia, eio.o In 11'
me.tablea d....rtiouh.aio... del orgl'
Di.mo loeial. SiDo direotorlll Dí diri¡i·
dos, liD cerebro oi maoos obedieotel,
le faode l. naeidn-Ieát..meot.e-'-ell.
IIDa mua. .morf. e .iov.rte--,. Al
Mpiritu de dieciplioa eD 101 dirigidOl,
80oed¡ó DO e.prioholo ..pirito de on·
'ios de todo lo diviDO" b....ao,.o 00-
OOO8r Dlda de lo oao y da lo otro. A.
Ileoergl. en el mudo-aparte de oiar·
he pUlj.rae a.rbil.r.riedad. d. algún
apreDdi. de dictador, a la aoti¡G1
ul&o••-Iucedió la dé~il toleralloil, l.
eluiril baoipidad... Pero baeao Ilf
apaot.ar ea deecargo de éna qae la 10-
berbia e incubara de la m'''i abOfID
&oda peDaamieDto \direotría. Se ..pirl
a 1I0.iformal loe cerebro.. Oando.too
.. ooDeiffwe.. 18 borran. del aooda
t.qda .coaedad l pueeW qQe~ ee faDo
da eo. la di'W'etlidad de apiitadea 1 01'
tegoriae meo.&al... t eI'O .. lo qae l.
democraoia-la d,~oeraoi.eA maogll
de clmiea-pretende lonee.air. (Son
leli60. r101 «enterado.. plf' q.i••,;,
Di ea, arte, Di en o.i.noi.... ni eo pómi'
Ca, ni eo la ml.m••atoral... qott!1tI
,a IOrprel~.¡' Eet.h cde vea,lta. de too
do... "llDqu, ¡lol pobr8l' 00h"••·•.~·
preDdido .1 prilllel' Yiaj•. e. lDbecili·
dad llena de b..b& tu re." DtteVII del
..pirita, q•• oda ... ur.. aorprIJI.
dí,o.do a loa ;.,••01 pe~adorea...)
Cuao.do JlOI( aO.I;I' l. ola parda ,
.ali. d. l••alpridad-m.,",¡brtYI
le!on del moodo-l" desea. • lB·
preeiltD del &a1ellso"Jlo•••del ,~.
uclo GOmu., amparo clt loIIq•• DO &it'
En la aeguDda '" Milhaud, BerDad
Pen. l Btaer. S01ly, Jobn D....,.. Al·
diD, Octlao, Yétlvet, a.okam. Be.u••,
S..ocba, Cornioge. Tarieta, JlaonaoD
Heodenoo, B.II, Woodil, Hatobinlon:
Le Bro. NiobolllOO, RAbier, Binet,
Arilt6t.elel, Mas EDderlin y Ladill.o
Na",
Ce. l. te1'06ta • Wotlte1, Turró,
Pi, SDrler, Matías L6p... , tilia dOCI_
Dio m". AIIi. wd... la. p"iau.
llRalito de luz" 00 el, po.e ••ad,
lominolO. ElIt.á hilnnado en el sótano
de UDa librería, donde se guardaó eeos
Iibroe lIoe nadie lee o que nadle ..be
que esistan... Bueno ell abllt8'Qene de
esoribir, cuando 3ólo ..bemOl decir lo
qoe bao diclro 108 dem'e. Znumerar
aotores eil tan iaf.otoil qeae no mer.eos
comentario. Si lo hioimOl p fa4.porqtl ....
00 ea lreoueot;e 1'er. o.a DOYlfiet.-lcon.
vertido eo uo oatilogo. "eete UD. Oll·
~iOl'o ¡toMismo no preYi.to eo 1.. mi·
tolo~.
Domingo, 5
El dip.t.ado it..liano Yiauri .. bA~ió
dOl ucae .0 1.. mli¡droaad.. :lel di. 2.
A. ono de lo. oonteodieotll, birió eo
el hombro a otro eo el braso... Ua hom·
bre qoe eo la mism. lIIaoaoa .e lnl
dos VeoM el honor, debe ser ....qaia·
do por el GobierDo de'll pate Oh OD.I
palangana de plata repujad., a.dqtifi.
da por lIQscripoión oaolollal; Oal m..
1I?l1 000 UD diploma espe¡lido por el
Instituto de Higiene.
Lilllpio, brorlido, pl1fimentado, deba
ten.r el hallar eleefiar Yilurh ¡t.. l.
qoi8ier.n teoer uf cierto8 literato. el·
paftolel qde leen cuartill.. ea bá.aq...
tel noot8r6oa, en Ingar de ••Iir al cam·
po, de madrugada, y allí da,.e aDa da-






JUDta geDeral. orG1nar1& de .1ocioni,w
El Con.8jo rle Administraci6n ha
.cO:odado convoClLrla pr;,rll el dh, 2~ 11.
Febrflro pr6s:imo a l•• 11, 60 'U doml~
CIlio !Iocial.
Zaragen 81 dI! Enero d. 1922. 1:1
Seor.urio, Joafll¡,(fl Baydao(o.
----'--.....;.~.~'.-. ""''-
SE f'ONP~COlON\N m'" ha" u ruá-
qpin&. líO "otiow,o. 'h"l·to~ .. ~5
aélJiimoll. Dln~lr""" ¡" C~l~.. JI! \,
01.mbu.., 11.-J'~":';"',.....,.,-:".....,:-:::
'l'ip,'"Vdo. do lt"üíld, M'yor, ....:..J...
En ....drid , donde reaidfa, falleoió la
eem.na última el oaballeroso OapellÁn
".,or dal Ejéroi\o O. Kariaoo Iril~­
yao Torrea, herm.no de aDMiro OClCS1·
darado amigo J oenveoioo D. DiooiBio.
H.. cau••do en elta ciud.d ,iocero
p.ar la LOa.rt. del Sr. Iri,oyen ,or
..r lDaclle- 101 amigo. cocque aqoí
oo.taba. Dioa ha,.. acogido .0 alm. 1
ooaOld•••al deudoa reeilDAci611 par.
la d......aia que lloran.
A. la t.empraa. ed.d d. a afto., lobió
al oialo, el ja....,. último, l. aDI.tieal
Gil. lIarí. del Oarmeo k.roo G.rme.~
di•• hija manor d.l il••ltrado Itegiatra-
dor de la Propiedad D. Florenoio, a
quieo a.1 oomo • la dilil\iol.ida "pOl.a
D.- la.bel, siloiloamol'! oustro '8D~1.
do pú.me, con el düeo de .Ol!l le. !u-
n de ¡.niwvo a la dolor el ..bar que
li.eo DO aOlel eo el Oielo..
Con torta f~li(liotad dió • 10& b.c.
QnOfl dí.... nu' b6r.o~1l. Dla,. l. dUltic-
guija le60ra d...lI. }J",rill a~rrt:rl) de
eatú•.
T.mbién ha vi.t.o IU - ent.do IIlU ho-
,ar oon ooa IIneva billi1,L que viDa ~I
mand••1jones último nneetro paril-
cular amigo D. Fnnci.oo 6arol•. A.
.mbl' ooo.ider.d•• familia. de nUfl.Lra
.... ilt.d .ignito.m()B Doe8tn oomplida
BII;b.orabo.o~.
C• .,ne' "e aooie"."
•
P••Ó la joroada elflOtoral del domiq-
go. 00 obetaDte ear dora y moyida .in
¡oeidao.. algallol ariden. y oo.aol.-
dora maoifeawci6. da qaa eD todo- loa
aot.o. d. l. 'rida jaqa.. imper. eiem-
P"' al ba8D leot.ido.
Lo d_paoibla ., 1I0riOlo del dia
co.d,a.ó a qo.e hubiera moou. allima·
eióo en el ooll,io,. que. I.e orDU
fueran la ca.i totalidad dA lo. elec\O-
reB, r.¡.bándote uoa elecolón m.y
oDuida.
El r.al'sdo fui el .ipieu'&:
V. Jolé Kada Campo, 256
D. FelioillllO Lao.." 202
D. Aotonio Morer, 183
D. hidro OaUaved, 115
O. RaDl6D M,iral, 96
D. Leonardo B'Ddr", 87
D. P8b10 Pas,o, 48
O. JOté "Imuura, lb
ae..ltaroo eJegi401 ooooeja¡ee I~ oua-
tro primero. y el triUnfo fo~ debitin
y rotonda p.ra la osodid.tora rapra-
..atoada por 101 .ellor.. Campo, L.c,.,
y Morer, que patloo¡o.roD lo. ufto-
ree D. J..Do LaclL.a y D. Antonio Pu-
JO 000 lo. lUJO'. El Ildor C.llaved
milita eu Jas Ilas republicao..
La Oám.,. lb Comeroie d. Ho"-oa
ha iui.tido oerca del Mini.tro Fom.o-
t.o, lobre l. ooo",oieooi. d. que.1
traD Iiaero ..tul que le formlL y m.a~
re eo aqlleUa oapital tenga eu iermi-
u,ióo y origen BO Jaca.
Tambi'. 1.. Dipntaoión provinoial .,
eo eJl. de ••1. m.riera preferente .0••-
tro. Dipotado. 1011 senore, Laoa,a .,
PueJo .e hao ooupado de e.t& inten-
"D~8 a.uoio r.lli.ando gelliiooel para.




la praoifa m'iaa qae loe mi.mOl ue·
,aracloe '15 Ofl"eCliD ••'re .1.
Se Ntimaló t.ambiéu a Jos tooio. ..
fijar el ulor de 1101 editloio. eu r~JIt.
oi6n oo. el anmeuto qoe hao ..trldo
lo. joroal&l y materi.lea de oon.t.rou-
aióo .e est.odió y di.onsió l. forma
máft·pr'ot.ica de a.eguru la Iimpi"u,
por lo ml'008 anual. d8 lall obimioe...
para di8miooir de eah mu..,.la. pro·
b.bilidad.s de iooeudlol', , adem" de
t.omar dilltiotos aouerdos de ioteré"
eut.re ello. OOllfirmar al,oDII mejoral
otorg.dal a loe bombero. por la D~reo•
tiva al Char en los oarl~ de Dnea·•
tor primaro D. Juan Laoua; Oonudor,
O. Kariaoo Laolalllf,ra¡ y ~eore'.r.io,
o....."..0 Payo; taeroD elegido. por
.olama.oión D. Antooio PlIe10. D. Oio-
dido LaDOr, , D. KrDelto O...ct.,
qoadaodo coo.titofda 1.. Olreo~iv~ plL·
ra el bienio 9~-i8, en la el,tUeote
forma:
Director primaro, O A.lberto Lapla-
Da; Dir.cltot ..guado. D. "'oLoaiO Poe-
YOj Contador D. Oándldo La(\Qrt; Te·
.or.ro D. JOfIÁ Sánobn Cro.. t; Seon·
&a·io, 'o. Tomás Ful!)j Vl()(".oletario,
D. Kr...to aarefa.
LA NIlh
a la Oloria el dia 2 de los corrientes





11>. W.ri.. lIripJ"l IlJrHne
e-lIdn Magor del Ej«r:ito rdirOikJ
f.Ueoi4 liD Madrid al 28 d. Eo.ro d. 1m
lIOIlIldoo 1.. BloI._yla"dioI6. de Sa IIaIltldU
-(B. l. P.)-
Sus afligidos padres D. Florencio y D.' Isabel; hlr-
manos Tomás, Pilar~ Rosario, José e Isabel; abuelos,
Uos y demás parientr. tienen el sentimiento de comu·
nicar a sus amigos y relacionados tan prematura y do·
lorosa pérdida.
Loe Eumos. Sres. Pab1lte8 de 1118 India., Vicario General Castrense, Obl..
poi de Madrid YJaca hu concedido lu acostumbradas iadul¡tellclu.
F.brero de 1922.
So. apenado. hermaoo. Q. Diocieio, D.- Oandelaria, O. JOlé y
D. Mil'llel¡ berm.... polfLiou D.- Pilar Ramón, D.· "aria Torr..;
.abrino., primOly el_mM parieo*. rD.~&D .. nI amilOll y r.laDio-
nado. teDgn pr"ID'- • ni oraeioll" al .Ima del loado, por aayo
f....or qued_. uDoeralllla\e agradecidoe.
COD ui.teooia de If!ln .úmero d.
•ooio. que 10 lO. cui todo. IOt propie·
t~ de ediloioe ~"Bta 100aHdad, oe~
lebró ao JIUl.t81eoeral Ordinaria bie·
oal el 81 de Kaero últ.imo la -Socie.
d..d 111boa oootra looaodio' de C.....
eo Jaoa» b.jo la presideooia dal A.l-
calde O, JOsll Karía Oam,o.
Ko ell. le dió coenta del "'.do eco-
nómioo "audemeota Atl.taoc.ori6 y•.
que gr.cial a OD di't'ideado pui't'o iD·
.igailoaoM, le eat' formaodo DO foo·
do de r.eru ea t.itoloa de la Deuda
Interior, oa,... notu permi"ráo
eo plaso relatlumaoto corto, at.eod.r
• lo. , ..toe propio. de la Sociell.d ,.
Juut.a formar oapiu.l que eio pago .1-
l'uoCJ de oaoYI ... el co.ple.aato de
Se mesolaD ba"a qGe el Uqaido .d· ¡
qUiera aD oolor ...arillo leoho.o y .0
.w momeoiD se aiadeD iO litro. d.
&loa, .e goarda ao carrafu buta el
momeato de ....rlo, q.e Hg1Ío HO.Esl
balta rPlar caD B.ta Uquido 1.. maw




Ka alto, toroido, gordo
eio q.e le uome el biaote;
,.iodulrial Mtedi.cIo,
Dolorado y moy fraDcote.
Sa ri.., le da oar'oter,
oomo ee lo dan 101 leo tea,
1 al reirae, bieD.e oblena
q.. ao •• boos, ftltu di_tea.
El carillOlo y aimpátioou.o., .migOl, ooal aioguDo;
, h"'mn~ho. que lo recoerdao
al \Omar el d.ayaoo.
SUI IntimOl, lo hao Ue't'ado
••er '0 r~relantaote
y tI,'~e,.rr ..... lema:
t: Jfor _, IiemPr.e .JellnteJ.
Por ello foé aga.ajldo
000 mú.iea, cena , baile
, eo ..te... babia UIIa. ohiole...
pat. 00 penear ••r fraHe.
E••0 oombra m!)y f.li.
y~..1'0 mh, d. moy m.I'Dltoq Do, 701 por pudor
y ;J; r diego.toe. 1
.i &lapeUidolo u.pir.o
aqnf, eo Zaragola, eo Gaa.a
1011 qoe ..~ itio••ivsa
1 .odaD 1:uw: do ,. C4&G.
GENTE BIEN
pea otro 8ebtido; aodo seamos ....
~
dOI I iv.t'Jlleer.tod• .boe.b1I.r.
d c~~o y_,íO: ao-
. . .....del ..~'O-
&na .t&c. 101 o.... 1.... lIiiaorí..
di ni, .. OI'Mrlat el '.l.o tira-••*11........... tinDia
odio... do alf!.viaar-jMl &&11 eetd-
pidal-qoe DO .ólo dlMltru,. es.. miDO·
ti.. de lelecoióo qu,e. pe..' de todo
aUD dirigen el moudo, deetnye l.
'''?td4
1M iDoeadU>. por peQ~OIIque I.aa
prodoael .iempre aoa gr~ al.rma¡
por ..r ~arm.aDta la pre&eeoaa ea pMl~
dfll..1 peqotAu poblaoiooel .. h.&D
ideado m61tipl.. metio. paran ezua-
ci611, todOl ello. lie 00 elevado COIIt.e.
En el nlÍmero la de IUdica·J(edicacio-
D••e pGblio.a on.. Mrmala. para pre·
parar QOO. liqaidoa eztiD¡uidor.. de
iuoeadiOl 0• .,01 oompOlleo.cee, por la
b.ratara , ficiladqai.ioióD eon dilO"
da DOoooenB, prap.rarl... , en DUO De·
...rio emple.rl...
Para peqoeBa. inollldiol ., lotooar-
lo. eo ea ¡oioi.oi60 88 poede emple.r
l. 16r.oll .i,oiente: a 000 gramoe da
110.,1.000 gr.mol de ..l de eooina y
.600 "."re de MI amOaifoOOj beoha la
..looión .e depo.ita en boteUa. , eo
ouo de iOOlodio b.vta arrojar OO., dos
• tS'" bOIl8U" coa toaua 80bre el fae·
JO p.... 9.oeél'''' .. rotopa,. ,.e 'fier-
~ eab,. 6l. 01 fqoido nt.iQ&or.
Otra fórmnl, de 1fqDido ea," oom·
pOMt.a de .al de oooioa 600 gramo.,
olor.ro de oal eD bra~ t.qQO plmO' J
.... :'1.&00 _Ir."~, lO lnipteo ¡,ual
al aoterior.
y otro Hqaido m.i. oomprejo, de m"
,..\0, p.ro da m" CIDtidad de Iiqoido
n:,ip.tor, .. la .i.ui,ote qoe.e bao de
m....r p6r .1 ordaa. de oolocaoión de
1.. solaoionel: l. Cloraro .mooioo iDO
gramOl, agaalO litroB.-ll. Abimbre
oaloiaado 860 Ir.mOl, agaa 10 JitrOl.
-lIJ. 8alf.~ .mollico '.000 ,..amo.,
acall'fitrbl.-IV. Sal da cooioa 2)ti-
101, aeqa-iO Ii'ro•.-l'. Bicarboo.to.o-
llioo 5'6 kUogramOtl, agoa 5 Iitroa.-
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Pañería de color y negra p "" trajes de caballero, paños, pañetes y lanería de invierno para vestidos ~e seilora,
alfombras, chalecos y gersers ':¡'~,mau.~s de lana, lIlantas de algodón, toquillas,
nubes de lana y abri~os.confecdonados para caballero y niño.
Mantones, 'á~rt~-Os y gerseys para y nina y c.,
, . ti " I de franela para caballero
,
LOS ~ABADOS VENTA DE RETALE~ LO~ MIERCOLE~ ROaPRi8A~
CGM~DmAD
., 1 ~~2>ZARAGOZA ~~&o •
COCINAS ECONÓ"ICAS QE l~ Aca~QIHOA _ • . CAPITA~; JO.QOO.OQO DE PESETAS
Z Z2 ZA
I SUCURSALES' ALC.\SIZ,IBARIlAS'l'BO, OALA'IlAYUIl, &1..1 U UI DE LOSC'B~~L~Q&,BVJiiSC"~U.CA, TllaUIllt. TAaAZOlfA. '\'OB~,a.,
, • SOQJA, C.IlPE 1 DABOOA ========!=='
G 'd - 1 nl d d' 'ti' .~~ _AS_'imJll1Úoioo.. 000 ~t.o~... .rau surtl oeutamau06J!lU'ae emll'eo e JI! n,....~ CUAll¡¡"~a,,,,~"io_leróI1Pr.mi"por_~ ......
combustibles. ,. . molor el .horro.
l. n&scu~...... 1 medip por 100. ¡>r""m... o,... ~
La J Acetaiia Jon. LOG-SB J HEBllIHID JllllYOr, 17 .r~~¡'RA'VIIIITA de ..Ior.. 1 6fd~. d~ 110\00. < . • .- ~ UJlp D aca; QAMBW DE OW y IIIC.•• eUraDJflra. .
ALQUILER DI!: CAJAS DIl SIIGURIDo\D, p'eO¡o. "'01 mo\llia\>a. ..,....______..' '_ du a.lhajas y dooa_.'OI, .
Rep'........ióa .:01 Baooo Blpolooario óe Kqpoll~.
L1C"-~""""~~~ =--~----- ""8.-......7/):. "'ali:?,1lj)~iti3 ~O.5 .~G!;®W®'!ht'se(; (2 ~6 ;G~
BAN~OK8r~t~~I~lT1B~!llliAGOZA ,) A
\,~ PLAZA DE SAN FELIPE, Nl1~. 8'- iARAGO¡1:A
,J), = ~OS~~,III. 81, iD ¡ ¡ "
@ r 'ii\JRN'I''''"IliI~MPOSICI9N EN II&1ALHlO OON INTJllI~S,
LOS TIPOS DE INTEftES QUE ABONA E!lTE BAhP.o, SO~, lo In ¡"'pooI.lo·
De, • pino Ojo dll qo aOO\ t por 100. IQ In hlipoeteloofl. pllJO 1;10
d••ei. metel, • ralóP de 3 J 112-po{ tOO .oatl.tn 1...posidonet • 'fotntlid, ¡
• ra~D de ! , medi,o por c~to 1.1. '
e.eolla corrieol8. par. 44tpouu t la '¡ala deTeDg80 , , tll por 100 d. iIi&erft
PiESTAIOO y DESCUENTOS
PrélhlDo~ coo "qu, tobte Vatoret, con moaedas de oro, ltObre Respard'ol de.
Impo.¡ciooe~ hecbas,en este Baoeo' Oeacoe».l0 J NepctulÓli de Leltal J «t'telóS
r.oDlerrialet. DEltOSIT6S EN ClJSTOOlA ·r.OIl&pn J 1'e.... d6FooitOl P6bUeo
P.go de cupon.a -G:lrtlli de C....ilu -Iefunaes eemereialel rMllru.e., ele.
'J...J< IlIRR!SlI!iSllAS KI WJK1lIIll; Hijos de Juan Ba.cIa.-JACA
'B,<i§@(~~-, ..~~ ';' 'ooi'~
,
